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DIARIO"
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL dem'is efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·drid 22 ,le octubre de 1893.
COBREA
REALES ORDENES
8tmB%CRE'1'AltIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto t:l telegrama de V. E. dando (u'nta
á este Ministerio del mal estado de EaJu"!. del general (le brío
galll, de~tinado en ese ejército, D. Juan Franco y González,
la Reina Regente del 1Wino, en nombre de su Augusto HIjo
el Rey (q. D. g.), se ha servIdo disponer que el citado oficial
general cause baja en esa iela y regrese á la Peni.l1eula, donde
88rá alta, quedando en situación de cu~rtel, ínterin obtiene
lluevo destino.
De real orden lo digo á V. -11. pal'88U conocimiento y
fines oorI'fsflOlldiim1le!l. Dios guald~' V. E. mnchos años.
Madrid. 24 de ootubH de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíol.Capitán ge!l6ral de la i.tla de Cuba.
Señores 'Oapitanes generalea de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de ]a Caja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Go.erra,
-- ....
Excmo. !3r.: El ~f\Y (q. D. g.), Yen su no~rela Rei-
na Regente del R@ino, ha t.enido á bien dispone~e el es.
cribiente de 3.110 clase del Cuerpo Auxiliar de Oficfíf'as Mili-
tares D. Jase Cortaeans Botella, perteneoiente al Cua!'tel ge.
neral dei primer Cuerpo de ,ejéroito, y el provi8ion~-l. de
nuevo ingreso, D. Cándido BerDlÍDdell GutiérreJ:, procedente
del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, p~ á
prestar sus servicios á este Ministerio. Es al propio tiompo
la volun~d de S. M., que D. Eladio Bernández Hernández
oese, pdr'fin &1 mee act~l, en el desempeñG del cat'go de
eseri~. tempor&re-l~ára el que fué nombrado por real
erde.'.e28 d~ junio de 1897, con arreglo á la de 31 de
Maye llróximo pasado (D. O. núm. 119).
De la-de 8. If. lo digo á V. 11. para /iU oonoobniento y
~~. © Ministerio de Defensa
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el gfneJ'lll
de división D. Cayetano Melgubo y Gonzáls., C.omandante
general de la primera división de ese Cuerpo de ejército, l.
Reina Regente del Reino, en nombre de su Auguf!to Hijo el
Rey(q. D, g.), se ha servido concederle dos meses de lic~
cia pa.ra esta corte, á fin de que stienda al reatablecimi'-
de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento 1
fines correspondientes. Dios guarde l:\ V. E. muoho! años.
Madrid 24 de ootubre de 1898.
CORRlIIA
Señor Capitón general de Aragón.
S"ñores CapitAngeneral de la primera región y Ordena1or
de pag~ de Guena.
--
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: ....Aooediepdo 1\ les deseos del auditor gene·
ral de ejéroito D. Rafael Fernández y Abril, la REina Regen.
te del Reino, en nOI~bre de su A~gustoHijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorJll:llrle para qtle fije su residencia en esta
corte; en situación de cuartel.
De real orden l<Jrl._oxV. EaJ>\!a su conocimiento 'i
fines corr€8pondie~guat-e 11 V. E. muohos adoso
Madrid 22 de octubre d' 1898.
CORREA.
Befior Ca~~ILgeneral d~Castilla. la Nueva y ExtremadlU"a.
Señor Ordenador de pa~deGitílrra. .
' ....-
SUELDOS, HABERE.." Y ~IFICACIONE8
Excmo. Sr.: Vista la oomun oión de V. E. dando
eaenta á. este Ministerio de que el eral de brigada Don
_anuel Rniz y Rañoy, se enonentra ~!!tablecidode las he-
ridas que recibió en la campaña de la isla de Cuba, la Reina
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Regente del Reino, en nombre de su AUgUBto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que desde 1.0 del próxi.
mo mes de noviembre deje de disfrutar de los beneficios
que, como oomprendido en la real orden de 6 de junio de
1876, se le otorgaron por la de 27 de septiembre próximo
pasado, percibimdo sólo desde la indicada fecha el sueldo
(JorrEspondient~ á la sltuaoión de cuartel en que se halla.
Da real orden lo digo AV. E. para~u conocimiento y
fines cOrrfspondientes. Dios guarde á V. E. muchoS alioa.
Madrid 24: de octubre de 1898.
CoRREA
SeJior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-~-
SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMFA~A
OUERPO AuXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr:: En vista del telegrama que V. E. dirigió
i este Ministerio con fecha de hoy, interesando el destino al
Gobierno militar de C~diz de personal de escribientes del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Míiitares, per ser insuficiente
en las actuales circunstancias el número de aquéllos asigo
nados de plantilla á dicho gobierno, el Rey (q. D. g.), Y én
su nombre la Reina Regente del Reino, en la impoBihUidll.d
de disminuir en otras dependencias individuos de la expre-
saila olase, ha tenido á bitln ooncider ingreso provisional en
el referido ouerpo á 108 sargentos que figuran en la aiguien·
ti relaoión,los cuales ee inoorporarán con toda urgenoia al
repetido Gobierno militar, al que pasarán en concepto de
én comisión, efectuando el viaje por ouenta del EBtado, y
(obraran eue haberes mientras figuren en al exprel3l\do con·
cepto, por el sobrante que resulta en el oapitulo 3.°, arto 2.°
del vigente presupuesto, sobrante debido á no estar cubier·
tas tod-as las plazas de escribientes de segunda 0las5 aetía·
ladas de plantilla al expreéado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho,¡¡ afios. Ma·
drid 22 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. ,
Sefiores Capitanes glilnerales de la primera y cuarta regiones
y Or~enador de pagos de Guerra.
:Relación gue se cita
Inooenoio Gamero RodrIguez, del batallón de Telégrafos.
Antonio Rodríguez Goyos, d,~l regimiento Cazadores de Al·
oántar8-, 14.° de CaballerIs.
Lorenzo TelO'Garcia, de la Zona de reclutamiento de Baroe·
lona núm. 59.
Madrid 22 de ootubre de 1898. CORREA.
DESTINOS
Exom.o. Sr.: En vista del esorito que V. E. remitió á
este Ministerio en 27 de septiembre próximo pasado, remi·
tiendo certifioa-do del reoonooimiento facultativo sufrido
por el oapitán del Cuerpo de Estado Mayor del Ejéroito DOIl
Luis Guzmán d. Villoria y Abaría, regresado de Filillinas
. por enfermo, el Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre láReina Re.
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gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesa·
do tome número en la. eseda de su clase y pase deetinado
al Ouartel general de e~e Ouerpo de ejército, una 'VEz que
se hidla l'estableoido de su enfermedad.
De real orden lo digo á V. E. para BU· conocimiento y
demáfil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
señor Oapitán general de Catalnña.
Sgfior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito fecha 17 del actual,
que V~ E. dirigió tÍ este Ministerio, participando que al
proponer en 22 de septiembre último el cese aprobado por
real orden del 28 (D. O. núm. 215), del teniente coronel de
Artillería D. Pédro de la Peluela y Buera, en el cargo de
ayudante de oampo del general de división, Gobernador
militar de ésa piazá, D. Fernando Ablanedo y Ooho, con·
signaba por error material que dicho C€se tenia lugar á pe"
tioión del interesado, aiendo a81 que lo era 'á petición del
citado general, el Rey (q. D. g.), Yen sunimíbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la referi·
da real orden de 28 de septiembre último (D. O. núm. 215),
se entienda rectificada en el sentido de que el cese en el caro
go de ayudante de campo del teniente coronel D. Pedro de
la Pezuela, no fué á petioión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de octubre de 1898.
O<numA
Señor Oapitán general de Galicia.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio en 30 de septiembre último, dando cmnta.
de haber dispuesto que el ofioial tercero del Caerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Gabioo Gallar MilláD, prooedente del
distrito de Filipinas, oause &lta en la nómina de reemplazo
de esa región, acompañando certifioado del reconooimiento
sufrido por el interesado, por el que se comprueba que se
encuentra en disposición de prestar servioio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
,ha tenido á bien aprobar lo resuelto por V. E.; dieponiendo,
ti la vez, que el referido ofioial entre en turno de coloollción
para obtener destino cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
. demás efectos. Dios guardes V. É. muohos afias. Ma-
drid U d!3 octubre de 1898.
COltREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
BÉdcION DE INFAN'rEIttA
DESTINOS
Excmo. Sr:: En vista de las instanoias que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 del actual, promovidas por los te·
nientes coronelel!l de la escaTa aativa d3 Infanter1a D. Ve-
Dancio Alvarea Cabrera, agregado á la Zona de Madrid nú·
mero 58 y jefe, en oomisión, del batallón expedicionario de
.\
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...... Madrid núm. 1, y D. Antonio Zegri Moreno, agregado al re-
gimiento Reserva de Baza núm. 90, en súplica de oambio
de destino. el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, so ha servido acceder ti la petición de les
recurrentes; ,disponiendo que el primero oese en la comisión
que de~empefia en el batallón expedicionario núm. 1 y con-
tinúe agregado á la Zona núm. 58, y que el segundo, sin
dejar de perteneoer como agregado al regimiento Reserva
núm. 90, pase á servir, en comisión. al rderido l:atallón
expedicionario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de octubre de 1898.
CoBBU
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Oapitanes generales de la primera y segunda re·
riones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha sórvido disponer que quede
I!in efeoto el destinl)á, la Zona de Córdoba núm. 17, que en
oonc"pto de agregado se adjudicó por real orden de 17 del
aotual (O. O. núm. 233), al teniente ooronel de la esoala
activa de Infanteria D. Baldomero Cobo Ortiz, perteneoiente
ti la Zona de Huelva núm. 38. en la cual continuaré.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 2~ de octubre de 1898.
OORREA
Sefior Ordena:Ior de pagos de Guerra.
S.3fior CapiUn general de la segunda región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que elooman-
dante de la escala activa de Infantería. D. Josó Fabré de la
Vega, agregado á la Zona de Madrid núm. 57 y prestando
servloio, en oomisión, ~n el batallón expedicionario de Ma-
drid núm. 1. vuelva á dícháZona en igual concepto de
agregado, cesando en la expresadacomisióu; y que el de la
misma cl8S8. perteneciente al regimiento Reserva de Huel-
v.núm. 94, D. Oastó'-lhreno Oamaeha, substituya al anta·
rior. patllitfttlO' .-6iIIitir, eil 'ódmieión, al·referido batallón ex~
pedicion~io'.sifi;dejttr' de,pertenecer al citadoreghniento de
reserVR.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consigoient~s. Dios guarde á V. E: muchosafioa..
Madrid 24 de ootubre de 1898.
CoBREA
Sefior Ord6nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales da la primera y segunda regiones.
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nómbre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el capi-
tán de la escala activa de Infanteria D. Bonifaeio Ortega Mu.
ii'ez. perteneciente al regiiniento d~.la Reina núm. 2, pase
destinado al de Reserva de Ronda n\\m. li2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 24 de otItubre de 1~98. .
~ ,.-. ~
Sefim; 9apitSn general de Sevilla y GranaQ.
5eñor Ordenador de pagoa de Guerra.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rai·
na Regente del Reino. se ha servido dIsponer que el primer
teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Gregorio
Lucas Guerro. asoendido á dioho empleo por mérito de gue-
rra. sfgun real.orderide 20 del áctüal (O. O~ nú'm. 235),
continúe perteneciendo en s'ítutlCión de reserva al regimien-
to Reserva. de Oastrejana núm. 79, al que flié delltinado en
su anterlor empleo por otra de' 17 del miSMO (D. O. núme-
ro233).-·' ,
De real orden lo digo t\ V. E. pata BU: conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre, de 1898.
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponElf que el segun-
do teniente de la escala ds reserva de Infantería D. Francisco
Adell Carrol, que por real orden de 19 del actual (D. O. nú-
mero 234), ha cesado como alumno en la academia de Ca-
balleria, pase destinado, en.situaoión de reserva. á la Zona
de reclutamiento de Valladolid núm. 36.
De real orden lo, digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E,. muohos años.
Madrid 24 de octubre de 1898.
,CoRREA
Safior Oa.pitán general de Castilla Ja Vieja.
Señer Ordenador da pagos de Guerra.
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
Exomo. Sr.: En vista de lo solioitado por el capitlln de
Infanteria, con destino en el regimient) Reserva de El Bruch
número 95, 1). Vicente Alvarez Ardanuy, y con arreglo á
lo prevenido en el arto 28 de la ley de propiedad intelectual,
el Rey (q. D. g.), yen su, nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido autorizar á dicho'capitán para publicar la obra
titulada eKstudio grafico de lil THitica de Infante:Íll».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ,ti V. E. muchos afios. Ma.
drid 24 de octubre de 1898.
OORRBA
, Señor Oapitán general de Cfatafuiia.
..".......i
SEOCIÓN DE CABALLEllíA.
Dlts'rmO's
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el capitén
del regimiento Oazadores de Almansa,13.~ de Caballería.
. D. Rogelío'Sltá'l'ell Montero, pase destinado al ouarto DépÓ-
sito de Semen~ales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guardl:!"' tt V. !l. muchoe afias. Ma-
drid 24 de octubre de 1898.
OOBREA,
Sefior Capitán general de CasUlla la Vieja.
señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DI An'l'ILLElUA.
llATERIAL DE ARTILLltRíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien flpre:bar la propues-
ta de inutilidad y el presupuesto de reoomposioión de efectos
de material modelo 1874, que .han sido formulados por el
Parque de Artilleda de Barcelona, y que importan, respec-
tivamente, 9.465 y 1.847'53 pesetas.
De real orden 10 digo l\ V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
, llevar á cabo las obras, obteniéndose la asignación necaEa-
ria, importante 960 pesetas, hacienio baja de igual canti-
dad en la que por distribuir aparece en la propuesta de in·
versión corriente.
De real orden lo digo á V. :m. para su conooimiento '/
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA.
Safior Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
o ...
CORREA
Sefíor Capitán general de. Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a ••
Excmo. Si.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución
de V. E. al ordenar la entrega á la comandancia de Illgenie-
faS de Algeciras por el Parque de Artillería de Tarifa, de
495 kilogramos de pó~vora de cañón antigua, debiendo la
rderida comandancia entregar en el Parque de Tarifa, la .
carta de pago qne acredite haber ingresado su importe en la
Delegación de Hacienda de la proviLcis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de ootubre de 1898.
CORREA.
Sefí.orOapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECOIÓN DE INGEN~E¡OS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:l1l1 Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, h~ tenido á bien aprobar el presu·
puesto y propuEl$ta .eventuAI correspondiente, formulados
por la comandancia dEl Ingenieros de Burgo!, para obras en
el cuartel de Fernán<González, de dicha capital, con objeto
de alojar el aumento de ganado del 13.° regimiento monta·
do de Ar~mería, obteniéndose la asignación de 5.000 pese·
tas necesarias para la misma, haciendo baja de la misma
cantidad de las 174.750 pel!etss que para obras en el cuar-
tel de Fernán.González de Burgo.!, núm. 128 de ToJ. de O. é l.
aparece en la propuesta deinversjón del ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efEÍctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CoRREA.
Señor Oapitán general de Burgos, ~avarra y VascQXJfadas.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
'.!: .,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobal: el prelilu·
puesto de obrann cuadras dellluartel de San Ai!\ustio, de la
Oorufía, para dAr cabida al aumento de ganado de la bate-
ria de montafia; aprobando, al mismo tiempo, la propuesta
eventual del material da Ingenieros. crédito ordinario, para
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Excmo. Sr.: .mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el preSl1pueatG
y P!opuestaevent~l formulados por la comandancia de .In-
genieros de Paima de Mallorca para atenciones de los pálo.
mares militares de Palma é Ibiza, durante el presente año
económico; .obteniéndose la asignaeión de 3.340 pesetas.
necesarias para este servicio, haciendo baja de la misma
cantidad en la de 12.000 pesetas que para obras de rapa-
ración en el cuartel del Oarmen de Palma, núm. 18 del
L. de C. é I. aparece en la propuesta de inversión del ejer·
cioio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para Sil oonocinñento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898. .
Cgmuu.
fleñor Capitán general de las islas Baloares;
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DEST~NOS
Excmo. Sr.: Habiendo causado alta definitiva en la Pe.
ninBula, el segundo teniente de la escala de reserva retribui.
da de la Guardia Civil, regre!'ado de Filipinas, D. Migael Pal
Fiol, comprendido en la relll orden de 21 del mes anterior
(D. O. núm. 211), el Rey (q. D. g.), Y en !lU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
citado ofici"al quede afeoto, desde 1.o dal mes próximo, A la
Oomandancia de Baleares, dedi<lho instituto, para la recla-
mación y percibo de los haberes que le correspondan, con
arreglo á lo que determina la real orden circular de SO de
junio último (D. o; núm. 227).
De orden de S. M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.'
CORnE.4.
Sefíor Capitán general de las islas Baleares.
Señore! Director general de la Guardia Civil y Oldenador de
pagos de Guerrll.
Excmo. Sr.: Habiendo justificado el restablecimiento
de BU salud, por el certifioado facultativo que V. E. remitió
á eate Ministerio en 7 del mes anterior, el segundo teniente
de la escala de reserva de la GUardia Civil, regresado de
Ouba, D. José OaballerQ Cabada, d Rey (q.D. g.), Yen su
nombre 16 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que ·el citado oficial, que causó alta definitiva' en la Pe..
nínsula por real 'orden de 26 de agosto último (D. O. nú-
mero 189), quede afecto, desde 1.0 dt;l mes próximo, á la Co-
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este MiniBterio con su esorito de 20 de agosto último, y
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería de Andalucia núm. 5~,en súplica de autorización
para reclamar los haberee de los meses de mayo y junio úl·
timos, del soldado regraeado de Ouba 00000 inutilizado en
campafia, Santos Gutiérrez López, aei oomo las pensiones
de cruz del Mérito Militar que posee el cabo Pedro Pardo Gó.
mea, devengadas durante los meses de enero de 1896 á ju-
nio de 1897, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido a bies con·
ceder la autorización que sa solicita, y disponer que por el
regimiento referido se formulen las correspondientes adi-
cionales á los ejerciciolJ de 1895-96, 96·97 Y 97-98; de las
cuales la referente á haberes será incluida, para su abono,
en el oapitulo de Obligaciones de eiet·cicios CfJ1'rados que carecen
de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto que
se redaote, dándose á las de pensiones de cruz carácter pre·
ferente, por hallarse comprendidos dichos devengos en el
art.S.o, apartado letra C, de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CoRREA
. Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y V/4llQOPlff}.das.
Seftor Orcien~dor de pagos de Guer....
_.-
Relaci6n que se cita
SEñor Provicario general Oastrense.
Señores Oapitanes generales de las islas Filipinas y de la pri.
mera, cuarta, seda y octava regiones, y Ordenador de pilo'
gos de Guerra.
SICCIÓN DE ADUINIS'rRACION UILI'rA'B
CRUCES
ExCmo. Sr.: En vista de la ihstáncia qua V. E. cursó
8 este Ministerio con IU esorito ele 18 de agosto último, pro·
movida por el oapitán del regimiento Infantería Reserva de
OAoeres núm. 96, profeSor del Colegio preparatorio militar
de Trnjillo, D. Rafael de Miguel Ruiz, en súplica de abono
de diferencias de descuento dell al 11 por 100, que ha eu·
bido en la pensión de una cruz de Maria Cristina que po-
llee,. en los melilesde febrero á JUBio últimos, ambos inclusive,
D. Gerardo Enriquez del Carmen, del regimiento Infanteria
de Vad-Rás núm. 50, al Hospital militar de Alcalá. de
Henares.
,. MarcelinC? Herráez ltscriblino, del Hospital militar de
Alcalá de Henares, al regimiento Infanteria de Vad-Rás
número 50. .
,. Juan GontlUez ·Gtttiérrez; dE:! regimiento· Infantería de
San Marcialtílím.44, al regimiento Infantería de Sici-
lía nútti~·7.'· ., .
,. Ab;l;~h.án, Monjoj'fl, áu'iZ/dei regimiento Infantería de Si-
cilia num. 7, al regimiento Infantería deBan Maroial
número 44. .
• SeverinG Soto Menor, del Hoilpital militar d~ San Sebas-
tián, ~l Oastillo de San Felipe del Ferrol.
,. Saturnino Otero Gándara, del Cattillo dé San Felipe del
Ferrol, a} Hospital militar de San Sebastián.
Madrid 24 de octubre de 1898. CORR~A
capellán mayor.
D. Francisco Figueras Fernández, ascendido, del distrito de
FiJipinas,B1 Hospital militar de Baroelona~
Capellanes segundos.
mandanoia de Córdoba, de dioho instituto, para la reolama- ; El Rey (q. D. g.), y en IIlU nombre la Reina Regente del Reino,
ción y percibo de los haberes qu~ le correepondan, con arre· l ha tenido lÍo bien acceder á los deseos del recurrente y dispo.
glo á lo que determina la real orden circular de 30 de junio i ner que por el regimiento referido se formule la oportuna
último (C. L. núm. 227). . I adicional al ejercicio de 1897-98, con aplicaoión al"cap. 5.°,
De (lrden de S. M. lo digó lÍo V. E. para su conocimiento y 1arto 1.o, de dicho presupuesto, en los términos reglamenta.
demás efeotos. Dios guarde lÍo V. E. muohos afias. Ma- rios y para los oportunos efeotos de contabilidad.
drid 22 de ootubre de 1898. De real orden io digo á V. E. para su oonocimiento y
OoBlUU. . damáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. • drid 22 de octubre de 1898.
C ·.. 1 '1 C· ~ OOBREASefiores apltun genera de la lS ade uba, DIrector general '; .
de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.' Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
___ \ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V.!l. á este \ -
Ministerio en 17 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo ~ SUELDOS, HABERES Y GRATIFlqAOIONKS
bre 180 Reina Rsgenta del Reino~ se .ha servi~o ?isponer que I Excmo. Sr.: En vista· de 180 insta~cia cursada por V. E.
l~s capellan~sd?l Cuerpo .EcleSlIlstlco ?el EjerCIto comp~en. Iá este Ministerio con su escrito de 20 de agosto último, pro-
dldos en la sIguIente relflCl~n, que comlenza.con D. Fr8n~lsco movida por el comandante mayor del tercer regimiento
FiguerBs Fernán~ez y ter~l1na con D. Sat~rDlBo Otero Ganda- i montado de Artillería, en súplica de autorizaoión para re.
ra, pasen á servil el d~s~Hloque en la mIsma ee le~ se~ala. clamar el importe de la gratificación correspondiente á
De real orden l~ dIgO á V. E. para eu conOCImIento y diez y ocho dias del mes de mayo último, del médico civil
de~ás efectos. DIOS guarde lÍo V. E. muohos años. Ma- interino D. mariano Lostán Páramo, el Rey (q. D. g.), Yen
dfld 24: de octubre de 1898. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
CORREA conceder la autorización que se solicita y disponer que por
el cuerpo referido se formule la oportuna adicional al ejer·
cicio de 1897-98, con aplicación al oap. 5.°, arto 1.0 de dioho
plesupuesto, la que, justificada como está prevenido y pre·
via liquidación, será incluida, para su abono, en el capitulo
de Obligaciones de ejeroicios cerrados que carecen de cr¿dilo le·
gislativo del primer proyeoto de presupuesto que se redaote.
Da real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mas guarda á V. E. mucho! años. Milo'
drid 22 de octubre de 1898.
OORBlllA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenádor de pagos de Guerra.
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CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y quinta regiones.
, Relación que se cita
poner que causen baja en el Cuerpo de Sanidad Militar a
que perteneoen, por fin del presente mes. Ee asimismo b
voluntad de S. M., que los indicados médioos figuren en la
reserva gratuita de dicho cuerpo con el empleo de médIcos
segundo!'!, por reunir las condiciones qua d!:termin~ la real
orden circular de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132).
De real orden lo digo á V. !l. para IU conocimiento '!
demás efectoB. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
SEOCIÓN DE SANIDAD U!LI'l'AR
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del ac-
tual, cursando instancia d,el médico provisional, con dEstino
en el regimiento Cazadores de Castillejos, l8.() de Caba·
llería D. Juan Casafran~llAmorás, en súplica de que se le, ~.. ,.
conceda la baja en t-l cuerpo dól Sanidad y Sil alta en la es·
cala de reserva, como primer teniente de la de Infantería,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acoeder' á la petioión del interesado,
disponiendo que cause baja en el Cuer,po ,de Sanidad Mili-
tar por fin del corriente mes y alta en la Zona de reoluta-
DlientJ de Zaragoza núm. 55, con el sueldo reglamentario.
De real orden"io digo á V. "E. para 'su conOCImiento y
demás efectos. Dios.gu~rde á V. E.,muchos años. Madrid
21 de octubre de 1898.
CoRREA
NOMBRES DESTINOS
CORREA
D. Mariano Paraíso Lavad••••. Reg. de Pontoneros.
» Joaquín Díez Bádena'3 .•.••. Idem Cab." del Rey.
1) Emilio López Simcho .....•. 2.° Mn. del reg. de Ma,llorca.
~ Juan López Rego..•....• : .• lIdero' de Covádonga. ' ,
, Pedro Zuibert Poi~ferrer.••• Idem 'del Rey. ,:
) Ildefonso García Núfiez .•••• Idero de Córdoba.
CORREAMadrid 20 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: No siendo necesarios los servi{lios de los
médicos provisionales ~al Cuerpo de Sanidad Mpitar que se
expresan en la siguiente relación, que da prinoipio oon Don
Alfredo Días Mor y termina oon D.Gonzalo Hernández Zu·
biaurre, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta
'del Reino, ha tenido a bien disponer que causen:bllja en el
Ouerpo de Sanidad á gue pertenecen, por fin del corrien-
te mee.
De r6al orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 20 de octubre de 1898.
Señor Capitán generalde Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viatJ,\ del escrito .de V. E. de 4 del co-
rriente, c~rsando instancia del médico provi~ionalD. lIaria-
DO Buz(m,Alvar"s, con destino, eJ;l comisión, en el regimiento
CabalJ~ria d,e Albu,era,en súplica de que se le (loDceda la,
sep'aración del servioio en el Cuerpo de Sanidad Militar y el
pase á situaoión de reserva, com,a capitán de 111 retribuida,
el Rosy (q. D. g.), y en su no¡:nbre la Rein~ Regente del Rei-
no, ha tenido a bien acceder aja petición dél interesado,
disponie.ndo que Callse bllja ~n el Cuerpo de Sanidad Milítar
por fin del corrieIlte mes, y alta en la Zona de reolutamiento
de Logroño núm. 1, con tlsueldo reglamentarIo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos atos. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán 'general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordena1or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuartá,
, ,quinta y octava regiones.
Relación q1!-e se cj,ta
D. Alfredo Díaz Mor " 4.° Mn. i\rt.a de plaza.
» Julio SIria 1I'Iasip ' 2.0 bón. Inf. a de Saboya.
>} José Rodríguez Domínguel'J .. 2 o bón. 3.er reg. Zapad;s Minad. s
» Eduardo Gar«ía de la Beldad. Academia de Admón.,Militar.
» Pedro Barrios Barrios. , •• , ., Escuela 'Central de Tiro.
» Antonio Lafont Tintoré 2,Q bón. Inf.a de Navarra.
» José Mendoza Ortiz Idero de la Reina.
» Salvad01: Caraeuel Farrugia.• Idero de San Fernando.
» José Vifias Juan •......•.• ' Idero del Infante.
» GonzaloHernándezZubiaurre Idero de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista'del escrito de V. E. de 9 del ac-
tual, cllrsando instullcia del mé lbo provisional, C)U desti-
no tOn él regimiento' IOfanteÜ~ dEÍ AlmaÍisa, D. Lbaro Foz
Ponz, en súplica de qU'l S8 le cOJ;lcecla b bllja ,en el Cuerpo
de Saoidád Militar ys~ alta en la esoala de reserva, como
capitán de ,la misniiJ~ él Rsy (q. ;D. g.); Yen 'BU nombre la
Beina Regenta del ~eino,se h~ Btll:Vidó accedl:lr á la p~tioi6n
del interésado, disponiendo'que 'cltuse bllia en el CUérflO de
E3anidad áqtie perteneo!',p:Jrfi '1 dfl' oorríent'3 mes, y alta
en el regImiento ~eserva de Calatayud núm. 111, c:;n el
~ueldo rt-glatLsntario de la e"ca~a á que P!lrtenece.
De relll ('rden lo digo á V. E. para sn oonooimiento y
demás efe(;tcs. Dios ,guarde á V. ;ID. muchos afi03. Ma-
drid 21 de octubre de 1898. '
OORRlIIA
NOMBRES DESTIN.oS
Señor Oapitángeneral de éatalaña.
Sef!or Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 20 de octubre de 1898.
. CORREA
..........~ ...
Excmo. Sr.!-- No aiendo necesarios los serVimos de loa
médicos provisionales que figuran en la siguiente relaoión,
que da principiO cc,n D. I.farhno Paraiso Lavad y t!!rmina
con D.lldefoJlso· García Núüez, 'el ney (q. D. g.), Y en su
nombre la Re~ria Regente dtol Reino, ha ttnido ~ bien dis-
Excmo. ,Sr..: No siendo necesli.rioslos servicios de! mé-
dico provisional D. Jaime Vila Qlof~nt, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina RegEnte del Reino, ha tenido-a bien dia.
ponér que o'ause baja en el Cuerp~ de Sanida1 Militar por
fin del éorriente mes, aiendo alta ElD el regiIñiento de Re~
servada Baieares'Dúm. 2, bomoprimer'teniente'de la ealÍa!.
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retribuida de dicha reserva á que pertenece, con el sueldo
reglamentarIo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1898.
CammA.
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DEBTINOS
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales médicoliI del Cuerpo de Sanidad Militar compren·
didos en la siguiente relación, que comienza con D. Zacaríae
Fuertes Crespo y termina con D. Mariano Nansa Sada, pa·
sen á servir los destinos que en la misma se les señalan. Ea
asimismo la voluntad de S. M., que el médico mayor en
situación de excedente, D. 'Julio del Castillo Domper, SIga
percibiendo la diferencia de sueldo de la indicada situación
á la de activo, por el capitulo 3.°, articulo 2.° del presupu' s·
to vigente; y qua al médico primero D. Angel Jach Ocampo
y al segundo D. Mariano Navasa Sada, ambos en situación
de reemplazo. se les abone las mencionadas diferencias de
sueldo por'los referidos capitulo y articulo.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
demáil efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de octubre de 1898.
OORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Satiores Capitanes generales de las regiones é islas de Cuba y
Filipina•.
Relación que se cita
Subinspector médico de primera clase
D. Zazarias Fnertes Crespo, ascendido, con destino en Fili-
pinas. al Hospital militar de Valladolid, d'13 director.
Subinspector médico d,e segunda clase
D. Pedro Martín García, en situación de exoedente, y en
comisión en el Hospital militar de Málaga de direutor,
queda en el mismo, en plaza de plantilla.
. Médicos mayores
D. EHas Con y Tres, del H'OSpital Militar de Figueras, al de
Valladolid, en comisión, continuando en su anterior
destiao.
~ Julio del Oastillo Domper, 'etl situación de excedente y
en comisión en el Hospital milit~r de Valladolid, al
de Figuerss en igual concepto. oontinuando en la in-
dicada situacióJ;l.
~ Ildefonso Villa y Portillo. del Hospital militar de Ma·
drid y en comisión en el de Vigo, pase en igual con·
cepto al de l.a Coruña, continuando en su anterior
destino.
Médicos primeros
D. José Garc~a Montorio, en situaoión de reemplazo en la
primera región, á la Brigada de Administración Mili-
tar, en plaza de plantilla.
~ Francisco Fernándel Victoria Cocifia. en situación de re·
emplazo en la primera región, al primer batallón de
Artill~ria de plaia, de plantilla.
~ Angel Rodrfgue~ Vázquez, en situación de reempla-ao y en
co~sión,en el Hospital militar de Guadalajara, al bao
tallón de Ferrocarriles, de plantilla, continuando en
dioha comisión. .
• .BarBAlJé, Comejo García. en situaoión de reemplazo, yen
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comisión en el Hospital militar de Málaga, al 12.° re-
gimiento montado de Artillería, de plantilla.
D. Angel Jach Ocampo. en ¡¡ituación de reemplazo y en co-
misión, por orden del Oapitán general de la octava
región, en el Hospital militar de la Coruña. 8.1 cuarto
batallón de ArtUléria de plaz~.encomisi6n,cóntinuan-
do en dicha situación.
~ Ricardo Rojo Dominguez, en situación de reemplazo y
en comisión en el teroer regimiento de Artilleda de
montaña, queda en el mismo, dl:l plantilla.
~ Celestino Alemany Aznárez. en situación de excedente
00000 regresado de Ouba, al regimiento de Pontoneros,
de plantilla.
~ Julio Martín Fernández. en situación de excedente como
regresado de Ouba y €U comisión en el Hospital milj,.
tar de Santander. al regimiento Caballería de la Rei-
na. de plantilla
~ Fernando Morel! 'rerry. en situación de excedente como
regresado de Ouba yen comisión en el Hospital militar
de Granada, á la fábrica de pólvora de Granada,
de plantilh.
t Victoriano Delgado Piris. en Situación de excedente como
rfgresado de Cuba y encomisi6n en el Hospital mili-
tar de Vitoria,al regimiento Oaball~ria de Maria Oris-
tina, de plantilla.
~ José'Lasmarfa~Ruvira, en sitUAción de excedente y en
comisión en el Hospital militar de Bilbao, al regimien-
to Caballería de Numancia, de plantilla.
t Feliciano Rojas Guerrero. excedente como regresado de
Ouba y en comisión en el Hospital militar de Vit()ril\,
al batallón Oazadores de Estalla. de plantilla.
~ Hilarlo Iuchaufiti Oortés, en situación de excedente como
regresado de Ouba. al batallón Oazadores de Ciudad
Rodrigo. de plantilla.
t Enrique Sarmiento González. ensItl1aoión de excedente
como regresado ,df! C.uba, al regimiento Oaballeria. de
Treviño, de plautilla._ _, '
~ Enrique SoJ,an¡pAlemany., '¡m aitu.-aJ-lión de ex~edente como
regresaqo de Ouba" al ,s,~g1:!Q,~p:tt?gilpientltmontado de
Artilleda, de plantilla.'. .' '.' . .
:t Salvador Sausano Vive~. eq sILu8Qión de e~céd~nte como
;regresado. de Oul,)a" al ~e!u~dQ Depósito de caballos
sementales, de J?lap,till~~. .,' . ''" .. '
:t -José de la Vega J.1B,ro,.aJ3~,~9~,nn~,p. :q.epqsi~o .de Q,a.~!"l,lo~
s.eD;lental~ ~l ba~I!qí;l. Ollzadóré~ de Quba. ' .,
~JoBé Becéhiy de' 4ugeÍf, del ~egimjeQt9-Qabª,lleJdia de
Numancia, á e'V~n,tuaJidad~s y servIcio de. fu.ertes en
el Ferrol.
~ Matiaf! Nav~rro Sancho. del b~tallón Cazll¡dm:es de Ciudad
'Rodrigo. al,re~;Dliel,\toOaballeriade, los Q\atillEljos.
:t Alfredo Pérez Vio)ldi, del regimiento Oahalleda de la
Reina, al batallón Cazp,dores de la Hil¡bana.
t Agustin Ferrer A.lMs, del regh~lÍento C!lballería de Tre-
viña, al regimiento LanoeJ:ps delR!lY.
• Angel Morales Fernández. ascendido, con destino en Fi~
, lipinas. al regimiento Oab~lieria de l\:t(intesa.
~ A,rman,dl:! Costa Tomás,•. ~~cendido, con. destin9 en la isla
de Ouba, al regimiento Caballería de Albuera.
:t' Antonio López Oarbonero. ascendido, del OolElgio de
',hUérfanos de la guerra y en comieio,n en e~ ba~,AUóq.
expedicionario de Valencia núm. 3. queda en el mis.
mo destino, de plantilla. continuan99 en la indicada
comisi~n. ,
~Francisco Galnar,ez Diez, ascendido, con destino el}. Ouba.
al regimiento Oaballerfa de Alfonso XII.
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D. Antonio Horcada Mateo, ascendido, con destino en Fili·
pinas. al regimiento Caballería Húsares de la Princesa.
_t Santos Rubiano Herrera. ascendido, con destino en Fili·
pinas, al batallón Ollzadores de Fígueras.
t Mariano Guerra Santaren. asoendido. con destino en Fi·
lipinas, al regimiento Oaballería de Barbón.
t Leopoldo Gareia Toriees, ascendido, con destino en Cuba.
al10.0 regimiento niontado de Artillería.
.t Luis Fernández VaJderrama y Fernández.llBcendído, del
7.° rE'gimiento montadt;l de Artilleria, queda en el mís-
mo, de plantilla.
t Enrique Romero Garcia, ascendido, con- destino en F.Ii·
pinas, al regimiento Caballería de Alcántara.
» Juan Roche U~er, ascendido. con destino en Filipinas,
al regimiento Oaballeria de Talavera•
.» José Lúis Saavedrá, ascendido, con destino en Filipinas,
al regimiento Caballería de Tetuán.
t Juan Garcia Rojo, a!!cendido, con destino en Cuba, al
Colegio de carabineros.·
» Jolio Redondo Martinez, ascendido. con destino en Fili-
pinas, al regimiento Oaballería Húsares de Pavía.
> Celestino Moreno Oohoa, aéeendido, de la Academia de
Caballeda yen comisión en el batallón expedicionario
dé Bucelona núm. 4, al 2.° regimiento Artillería de
montaña, oontinuando en dicha comisión.
• Daniel Ledó Rodrfgu..z, aBcendido, con destino en 'Filipi-
nas, al regimiento Oaballería de S;:smll.
» Diego Brií Gümie, ascendido, con destino en Filipinas,
al regimiento Caballería de VilJarrobledo.
• Joquin AepiJoz de León, ftsoendido. con destino en Fili-
pinas, 1\1 rEgimiento Caballería de Vitoria.
» Franoisco Planch\l~lo Anoz, ascendido, oon destino en
Filipinas, al 8.° regimiento montado de Artillería.
• Aurelio Ripoll Herrera, aseen Udo, con destino en Cuba,
al 9.° regimiento montado de Artillerill.
Médicos segundos
D. José Sánohez Roldán, en situación de reemplazo y en co-
misión en: el segun:do batallón dei regimiento Infante·
ría de Soria, queda en el mismo, de plantilla.
• Francisco Mora Oaldes, en situación de excedente como
rfgresado dé Cuba y en comIsión en el Hospital mili-
tár de Valencia, al éégtindo ba€airóIÍ del regimiento
Infantería de Mallorca, de plantilla. .
~ jou Gich PUigdoílera, en sittialifón de excedente coma
regresado de Cuba y én: comisióÍl en el Hospital militar
. de Sl1nfandel', al segundo batállón del regfmiento IIl-
fantei'iá dé AlmiÍnaa, de plantilla.
• Francisco Garcia Belenguer, en situación de eXQedente
como regresado d~ Cuba y en ciomiSión en eÍ .hospital
:iXiilitáide .8an.€aridéi, por orden del Capitán general
de láé"extá región, al segando batalióli del regimiento
Infanteriá de Luchana, de plantilla.
.. Emilio Soler Ródrfguez, excedente éomó- regresado de
Cuba, á la Academia de Infantería, de plantilla.
»Ftanéisco Fernández Oogolludo, del batállón de Ferro-
carriles yen comisión profesor auxiliar de la Academia
de sanidad Militar, al segundo batallón del regimien·
to lJifanteirá de Oovaii"ongá, contiriuando t¡n la indica-
da comisión.
j EmIlio Mártiti~~ Oppelt, del 12.° regimiento montado de
ArtUleria, ~ s~gl:uido batallón del regimiento Infante-
da de Borbón. -
• Manuel lñígo Nougués, del 10." regimiento montado. de
ArtillerIa, al segando bátállóñ del régimiento Infá-tite· _
ria del Rey.
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D. Eduardo García del Real y Atvarez de MijareB, del se·
gundo regimiento montado de Artillería y en oomisión- l
profesor auxiliar de la Aoademia de S..nidad Militar,
al segundo batallón del regimiento Infantet'ia de fihbo-
ya, continuando en la indicada comisión.
t Oelestino Torremooha Téllez. del regimiento Caballería
de María Cristina, al ~gundo ba4aUón del regimienlG
Infantería de Canarias.
:t Francisoo Sanjuan B13.rgallo, del regimiento Caballería
de Alfonso XlI, al segundo batallón del tercer regi-
miento de Zapadores M.inadores.
t Maurelio Balsol aria, del batallón Oazadores de la Haba·
M, al eagundo batallón del regimiento InfantelÍ& de
Asturias.
• Dionisia Tato Fernández, del batallón CazadOres de Cuba,
ul segundo batallón del regimiento Infantería de San
Quintin.
t José Carpinteto Rigo, del bataUónOazadores de Estalla,
á la Academia de Administración Militar.
• AgUstin Van.Baumberghen Bardaji. de la Brigada dé-
Administraeión Militar, á la Escuela oentral de tiro.
• Rfomón Ruiz Martin1!z, de eventualidades y !ervioio de
fuertes en el Ferrol, al segundo batallón: d~l regimiento
, Iufanteria de Navarra,
t Florentino López López, de la fábrica de pólvora de Gra-
nada, al segundo batallón del regimiento Infantería de
la Reina.
t Juan Jáudenes de la Cavada, del Oolegio de Oarabineros,
~ll!legundo batallón del regimiento Infantería de San
Fernando.
.) Miguel Parrilla Vaamonde, de la Aoademia de Infante·
ría, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Luzón.
» Oallos Amor Rioo, del segundo batallón del regimiento
Infantería de B)rbón, al segllnd{l batallÓn del regio
miento Infantería de Córdoba.
» Mariano 'Navasa Sada, en situaoión dé reemplazo en la
quinta región, al segundo batallón del regimiento In·
fantería de Córdoba. continuando en la inditlada si-'
tuación.
Madrid 21 de octubre de 1898. OoRRE!
-..
SEOOIÓN DE ¡t7STICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONE6
Exomo.Sr.: El Rey (q. D. g.)j Yen su nombreJa Reina
Regente del Reino, de aouerdo con 10 informado por el Con·
sajo Supremo de Guerra y Marinsen 11 del actual, ha tenido
á bien conceder á 0.11 Carolina Rec8.cho y EloslIa, en conoepto
de viuda del eoronel de Iugeniaros D. Juan de Reyes y Rích,
la pensión anual de 1.875 pesetas, ·qua le corresponde oon
arreglo á las leyea de 25 de junio 1864 y 16 de ablil de 1883 Y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á lá intáreil~da, por la Pagaduría de lá
Junta de Clases Pasivas, miéntras permanezca. en dioho es-
tado, desde el 23 de agosto último, que fué el siguiente día al
del óbito del causante.
Da real orden lo digl) á V. E, pa'ra su conocimfento y
demás efectos. 'Dial! guarde á V. E. mochos anos. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
OoBBB.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~ y Ext~emadura.
Sefior-Pl~'e del· Qoueio Supl'ODlO ~ a.or..,!,"a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo infermado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Malina en 8 fIel antual, ha tenido
á bien conceder á n.a Valeriana Fernández Carreril, en con·
cepto de viuda del segundo teniente de la escala de reserva
de Carabineros D. Antonio Rodríguez Pérez, la pensión snyal
de 400 pesetas, que le corresponde según la ley de 2~ de ju
lio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonara ala
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la
Delegación de Hacienda. de la provincia de Santander, des-
de el 30 de junio de 1897,'siguiente día al del óbitodelcau·
"ante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del. Reino, conformándose con lo expuelit1 por
el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina en 10 del aotual,
ha tenido ti bien conceder ti José María Canii, residente en
Lérida, padre de Ramón Maria Pujol, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón expediciona-
rio Cazadores de Colón, la. pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendido en el real
decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cnlill
pensión Be abonará al interesado, desde e112 de dioho mes
y año, feoha con que ingresó en filas BU refeÍ'ido hijo, por el
regimiento Infantería de Lérida núm. 107~. todo oonforme
oon lo dispnesto en el citado real decreto y real orden circu-
lar de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CoRREA
Señor Capit4n general dé Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Exomo. Sr.: El Bey(q~":J).g')1yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expnesto por el
Consejo Supremo de Güerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonia Sarabia l\uiz, de esta-
do viuda, madre de JOBé López Sarabia, soldado que fué
del ejéroitodeCuba, la pensión anual d6182'50 pesetas, que
le correspende oon arreglo á la: ley"d:e 15 de.julió de 1896 y
tarifa mime 2 de la de 8 de jnUode 1860; la cual pensión Be
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Pagadudll'dela Junta de' Clases Pasivas, á partir
del 7 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem·
bre de 1890 (D. O. núm'. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. paraeu conocimiento y
demiÍB efectoa. Dias guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de Gotn:bre de 1898. .
CORREA.
Befior Capitán general de Valencia.
Betíorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en áu nombre la Rei·
na Regen~ delReino, OOI1formAnd0li8 con lo expuesto por el
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Consejo 8up!'en:,n de Guerra y Marina en 11 del mes flctual,
ha tenido á bien concedf,r á León Izquierdo Sánchaz y su espo-
sa Prbede5 Pérez Platón, padres de Francisc(l, cabo que fué
del ejé:'cito de Cuba, la penf:1ión anual de 273'75 pesetas,
que lf'8 !lorresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cllal pensión se abonará á los interesados, en copartid-
pación y Bin necesidad de nueva declaración en favor del
que Eohreviv8, por la Delegación de Hllci~ndade la provincia
de Valladolid, á partir dell.° de julio próximo pssado, fe-
oha de la solicitud pidit>ndo el beneficio, Eegún dispone la
real orden de 10 de diciembre d9 1890 (D. O. núm. 277).
Da In de S. M. lo digo & V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos eños. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
Satíor Capitan general de Castilla 111 Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conforl1landose oon lo expuesto por el
CilDsejo Supremo de Guerra y Marina en H del actual,
ha tenido á bien conceder á Josefa Garcla Barnal, en concepto
de viuda de(sargento ql1e fué del ejército de Cuba, Víctor
Manuel Valdé.;¡ de los Santos, la pensión anual de 547'50 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio do
1860; la oual pensión se abonará á la interBsada, mientras per·
manezca en dioho estado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Málaga, á partir del 23 de Marzo de 1897, fe-
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, segúu dispone la
real orden de 10 de dicIembre de 1890 (O. O. núm. 277).
De 13 de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demá.a efectos. Dios guarde á V. E. m!loho! afios: Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Coooandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán. general de la segunda región.
.11
Excmo. Sr.: El Réy(q. D. g.), yen BU nombre la R~in,..
:Regent, del Reino, oonformándose oon lo expuesto por ~l
Oorisejo Supremo de Guerra y M:tii-ina en 10 del mes actual,
ha tenido á. bien .conceder á Vicente Izquierdo Llana, padre
de Vicente, Boldado que fué del ejército de Ouba, la pensión
anual de 182'50 pesatlls,que le corresponde con arreglo IÍ la
ley de 15 de juIió de' 1896 y tarifa nlÍm. 2 de la da 8 julio
de 1860; la cual pensión se abonará alinteresado, por la Da-
legación de Hacienda de la provincia de Valfoncia, á partir
del 15 'de junio de 1897, fecha. de la sollcitud pidiendo el be.
nefidio, según dispone la real odan de 10 de diciembre de
1890(0. O; núm. 277). . , ..
De la de S. M.lo digo á V. E. pat's" su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ootubre de 1898. "
CORREA.
Señor Capitán ,general de"Valencia.
Sañor Presidente del·Consejo Supremo de Guerra y lIarinl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
ta Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien conoaJar á Juan Antonio Muíioz Moya y su
esposa liaría Cluero Domíoguez, padres de Félix, soldado
que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pe.
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Sttss, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual peneión se abonará alos interesados, en ca-
participaoión y sin ne\lElsidad de nueva declaración en ravor
del que sobreviva, por la Delegación da Hacienda de la pre-
vir;(:ia de Teruel, á partir dell.o de julio próximo p[:sad.o,
fecha. de la solicitud piditmdo el benefioio, srgún dispone
la 16al orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
COIUmA
8eñor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
el;;'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonseio Supremo de Guerra y Marina en 8 d€l mES actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Pérez Curión, padre de
Antonio, sargento que fué del ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 547'50 pesetas, que le corr~sponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 18!J6 y tarifa núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la oual pensión[se abonará al interli!8lldo, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Muroia, á partir
del 5 de ju1io próximo pasado, ft:cha de la solicitud pidien-
do el beutoficio, según dispone la real orden de 10 de dioiem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos.. Dios gup.rde á V. E. muohoe Míos. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
COBREA
Señor. Capitr.n general de Valencia.
Safior Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.~ ~ El Rey (q. D. g.),' yen su nombre la Rei-
na Regente del Rfino, conformándose con lo expuesto por el
Cons<ojo Supremo de Guena y Marina en 10 del mes actua.l,
ha tenido á bien conceder á Diego Balseiro Fernández y BU es-
posa Dlatilde Casal Ramos, padree de José, soldado que fué
del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, en copartioipación y sin necesi·
dad de nueva declaración en favor del que sob¡:eviva, pqr
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 15
de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pidierodo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S.~.10 qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos, DioB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
la Puebla de Ttives (Otense), según real orden de ¡;l2 de agoe-
to último (O. O. núm. 186); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por
sus años de servioio le corresponden, y 150 pesetas, á que
tiene diírecho con arreglo a llllegislaoión vigentp, por boni-
ficación del tercio, el oua11e será abonado por las oajas de
Cuba.
De real orden -lo digo á V. E. pf\ra su oonocimiento y
deIllás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos I\iios. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
.1.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guarra y Marina en 12 del mes llctual, ha
tenido á. bien confirmar, en definitiva, el sefialamiento pro-
visional de haber pasivo que sa hizo aí eargento de la Guar-
dia Civil Domin~o López Díaz, al concederle el retiro par-a
Lugo, según real orden de 27 de agosto último (D. O. DJÍ·
mero 191);af'ignándole los 40 céntimos delSueldo de capi·
tán, ó SEan 100 pesetas al mes, que le oorresponden por S\lS
afias de servicio y con sujeoión al real deoreto de 9 de oc·
tubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimien~o y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, ha
tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el sefialamiento pro-
visional de haber pasivo que SE' hizo al sargento de la Guar-
dia Civil José L~careli Zafra, al ooncederle el retiro para Ma-
drid, según real orden de 27 de agosto último (D. O. núme-
ro 191); asignándole loa 40 céntimos del sueldo de capitán, ó
sean 100 pesetas al mes, que le .nt:retponden por sus afio~
de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de octubre de
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
8efior Q8pitán general de Castma la Nueva y ~tremadura.
Señor Presidente del Conaejo Supremo:d,e Guena·y Marina.
Sefior Capitán general de Galicia.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes aotual, ha
tenido t\ bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al eargento de la Guar-
,RETIROS dia Civil D. Pablo Gór;neli: Santos,al oonoederle el retiro pa~a
Excmo. Sr.4... El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Madrid, según'real orden de 27 de agosto último (D. O.mime-
Regente del Reino, de Muerdo con lo informado por el Con- ro 191); asignándole los 40 céntimos del sueldo de ospitAn,
aejo Supremo de Guerrs y Marina el1 8 del mes actual, ha ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por SUB años
tenido á bien confirmar, en definitiva, el !eñalamiento de de servicio y con BujE'ción al reel deoreto de 1} de octubre de
h¡,ber poviBionai que se hizo al teniente coronel de Infante-11889 (C. L. núm. 497).
ria D. Indalecio Balbu SáncheB¡ alconcederle el, retiro para: -: De, real orden lo digo á V. E. para- 8U conocimiento ,.
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demAs efectos. Dios guarde AV. E. muohOE! afios. Ma·
drid 22 de ocLubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlld'1ra.
Señor Presidtmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re-i·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, el sfñalamiento
'provisional de haber pasivo que se hiz) al sargent'.l de la
Guardia Civil Manuel Garzarán M:;.rtiD, al concederle el reti
ro para Teruel, según real orlen de 27 de agosto último
(O. O. núm. 191); aaignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
BUS años de servicio y con sujeoión al real dec,eto de 9 de
octubre de 1898 (C. L. núm. 4(7).
De real orden lo digo A V. E. para BU conocimiento y
demas efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de ootubre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitan general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el stlñalamiento
provisional da haber pasivo que se hizo al' sargento de la
Guardia Civil Andrés Garoía Mortera, al concederle el retiro
para Ayamonte (Huelva), según real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. 191); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de cllpitán, ó sean 100 peeetas al mes, que le corres·
ponden por SUB flños de servIcio y con sujeción al real de-
creto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
Da rtal. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor C8pi~n general de Sevilla y Qranada.
Sefior Presidmit~del Consejo Supremo do Guerra J Marina.
.... ',., • ...a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del RQlno,de acuerdo con lo inform.do por el
Comejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en dllfinitiv8, el señalamiento
de haber proviFional que se hi~o al maestro llormero de pri-
mera clase D. Jllan Galán Alvarez', al ooncederle el retiro para
Oviedo, según real orden de 26 de agosto último (D. O. nú,
mero 189); asignándole lotil 30 céntimos del sueldo de su
e~pl~o! Ó ~eau 37'50 pesetas mensuales, que por SIlS añ os
de servicio le corresponden. .
De. 'real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma.
drid 22 de octubre de 1898 •
CORREA.
nal de Puerto Rico núm. 1, Franc'sco PUJaDIl Barb!l; y re-
sultando comprobado BU estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo oon lo informado por el C lUsejo Supremo de Gm:-
rra y Marina en 12 del mea actual, S6 ha servido con.c~der
al intaresa10 el retiro para el Puerto de Santa Maria (CA-
diz), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetaE', y
conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetes, corres·
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantiJades, ó sea la total de 30 pesetas,. he-
brán de satislacérsele por la Delegación de Haoienda de la.
provincia de Clidiz, desde el día. en que cese de peroibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. .ID. para su .conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.iríd 22 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
aJ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1~ del mes actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento prc-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Francis-
00 de Miguel Andrés, al expedírsele f'l retiro para Alco1ea del
Pinar (Guada~ajnrll),según real orden de 25 de junio último
(D. O. núm. 141); asignándole 22'50 pesetas mensualelil, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1io~.
Madrid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Sefiqr Capitán genera~ de Aragón.
Beñor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. .
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el C()J~­
sajo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes aotu~J, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
vieiooal de haber .pasivo que se hizo al guardia civil Tomás
Fuentes Miguel, al expedírsele el retin;> para Villa del Campo
(Clioeres), según real orden de 27 de agosto último (D. O. nú-
mero 1(1); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
afios de servioio le cOrreeponden.
. De real orden lo digo á V.E. pa.ra su oonooimiEÍnto y
fines consigllientes. Dios guarde á V_E. muchos afias.
Madrid 22 da octubre de 1898.
CORREA
Señor OapitAn general de Castilla la Nueva.y Extremadura.
Sefior Presidente ~el Consejo Sl1premo de Guerra y flnrina.
.... ....
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. SECCIÓN DI INSTRUCOIÓN ! RECIIU'l'AllitIEN'l'O
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. AOADEMIAS
•• CÜ·cular. Excmo. Sr.: La clas6 de fargentos del Ejér-
Excmo. Sr.: En vista de ]110 propuesta de retiro pO~ in- cito viene realizando plausibles esfuerzos para aumentar su
útil. ~ue cur~ó V. E. á este Ministerio en 17 de ngosto de ~ intltrucoión y ponerse en condiciones de prestar más útil6/3
1896, formulad'a á favor del soldado del batallón proviBio-l ffe¡vicios á la Patria; pero estos esfuerios, como CODlltitutivos
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•
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.rúo, P..ald'nto d. la J.:".~:..1ti'"d. GIl':'"
de grandes sacrifioios para los interesados, no están al alcance
dB todos, viéndose, por tanto, en la precisión da renunciar á
los adaltmt::Js en su carrerll, sin ventfija para. el Eatado, que
se ve privado de servicios que le sedan de gran utilidad, y
además las neoesidades de los que prtstan en los cuerpoa
ltls ponen oon frecuencia en la imposibilidad de atender á los
estudios con la asiduidad indispensable para obtener un lí·
senjero exito.
Oon ohieto, pues, de facilitar elacoeso á más altos empleos
en la mil:ilJia, á las clases que por sus condiciones se hagan
8Q~(;edoi'Hl á ello, proporcionándoles medios de llevar á cabo
la :::onv€Dimte preraracióD, el Rey (q. D,. g.), Y en su nomo
h~i:l~la Reina Regente d.l Reino, se ha servido disponer que
en las capitales de oada una de las regiones militares de la
P6llinsnlll, islas Baleares y Oanarias, Oomandancias genera·
lee de Oeuta y Malilla, y en Grana,1a y Vítoria, se cree una
AGsdemia prEparatoria de sargento3, sobre las bases y con·
diciones que se especifican en el reglamento aprobado con
esta fecha. Es también la voluntad de S. M., que esto!? ceno
tras de preparación se organicen con urgenoia, celebrándose
los exámenes para el concurso del año actual, el dia 15 de no-
viembre próximo, en todas las academias, ea la forma que se
espeoifioa en dicho reglamento.
De real orden lo digo á V. E. pars sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
S€:üor••••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: .\!ln vista del expediente que V. E. remitió
á eate Ministerio con fecha 28 de marzo ultimo, instruido con
motivo de la inutilidad del lioIdac1o Francisco Moya Carales,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultiva de
Guerra, en 29 de septiembre próximo pat>ado, ha tenido á
bien disponer que se lSobreBea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real 'orden lo digo á V. E. para l'U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de octubro de U198.
CORREA
, (.-
Señor Capitán general de' Sevilla y Granada.
8eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vis.ta del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio oon feoha 22 de marzo próximo pasado, ins.
truido con motivo de la inutilidad del soldado Fausto Mon·
tesino Jiménez, el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con b expuesto por la Junta
Ounsultiva de Guerra en 1." del corriente, ha tenido· á bien
dispone):' que Sé sobresea y arohive dioho expedienta, uua
Vele que no procede exigir responsabilidad á persona ni coro
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de Octlfb1'6 de 1898.
CORREA
SGñor Capitán general de Sevilla y Granada.
~fior Presidente de la "nuta Conllllltiv~de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente remitido por V. E.
en 5 del corriente, promovido pOl' el soldado del regimiento
Infautería de ESPllñ'l, en Ouba, losé Francés Planes, en solio
citud de que se le exima del servicio militar activo, el Rey
(q. O. g.), yen su nombre la' Reina Regente del Reino. de
acuerdo aon lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Alicante y dictamen del auditor, se ha servido
declarar soldado condicionallll intereflado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio',1 guarde al V. E. mnchos afios.
Madrid 22 de ootubre de 1898.
, OoRlmA
Señor Oapitán general de Valencia.
...
Excmo. S".; En vista del expediente que V. E. remi·
tió tí este Ministerio, promovido por Diego Aracil Ponda¡
Eoldado del batallón Provisional de Puerto Rioo, en ¡¡cliei·
tuo. de que se le exima del servicio militar activa, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
da acuerdo con lo infamado por la Comisión mixta de re·
clutamiento de Alicante y dictamen del auditor, se ha servi·
do declarar soldado condioional al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios· guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valeacia.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió·
á este Ministerio con fecha 6 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Prudencio Laeheras Poza,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo colllo expuesto por la Junta Oonsultiva
de Guerra en 28 de septiembre próximo pasado, ha tenido
á bien disponer que se /'lobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad tí persona ni
'Jorporaoión alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consllltiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. ID. remitió
á este Ministerio con fecha 24 de marzo próximo pasado,
instruidó con motivo de la intitilidád del soldado Fabián
Alvarez Núfíez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l!l Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
O;,¡nsultiva de Guerra en 29 de septiembre último, ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho e~pediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad' persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de octubre de 1898:
CoRREA
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SECCIÓN DE ULTItAMA.i,
DESTINO 3
Excmo. Sr.: En vista del escrito qU3 V. E. dirigió t\
este Ministerio en 30 de junio último, dando cuenta. de ha-
ber ooncedido regraso á la. Peninsula al auditor de brigada
Don Ramón Méndez Alaní9, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinaoi6n de V. E ; siendo por lo tento el interesad\)
baja ,en ese distrito y alta en la Peninsula, en la forma re·
glamentaria.
De orden de S. M. lo digo á V.E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muohos a.ñOs. Ma-
drid -22 de ootubre de 189~.
MIGUEl¡ eORltEA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes gmerale'3 de la segunda, sexta y octavil
regiones, Inspector de la Caja. general de Ultramar y Or~
denador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito q ne v. m. dirigió lÍ este
Ministerio en SO de agosto pl'ÓximopalSado, dando euenta
de habar concedido cuatro meses de licencia para la Penin·
sula al capitán de Infantería D. José López Somm.er, Mn re·
sidencia en Málaga, en ratón t\ su mal estado de salud, que
jll8tificR con el certificado del reconooimiento facultativo que
acompaña, el Rey(q. D. g.), Yen snnombrtl la Reina Re·
gente del Reino, ha t<.lnido á bien aprobar la determinación
de V. E., disponiendo el alta definitiva en la ,.Peninsula,
como comprendid~ en la resl ord'en de 26 deagol3toÚltimo
(D. O. núm. 189); debiendo el Cápitán general na la región
en donde resida el interesado, darle la c~1ocaoiónpreveni.
da en la real orden de 6 de noviembre delllñ? anterior
«(J. L. núm. 303), ampliada por la de 29 de julio del corrien-
te año (C. L. núm. 266), y percibirá el ¡¡¡u¿ldo entero de su
empleo, hasta que termlne los (matro mesas de lioencia por
enfermo.
pa real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. llios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de ootubre de 1898.
MIGUEL OOBREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Safiores Capitanes generales de la segunds, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra. ...-
Sefior Capitán general Burgos, Navarra y Vasconradas•
Excmo. Sr.: En viata del expediente qlle V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el soldado José Fernández
Pérez, fn solicitud de que se le exima del servicio militar --<>«;>--
aativo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
del Reino, ~e acuerdo con lo informado por la Comisión t este Ministerio 27 de septiembre próximo pasado, dan¿;o
mixta de re.clutamiento y dictamen del auditor, se ha ser- 6 cuenta de haber diipuesto que el comandaute de Caballúril
vido desestimar dicha petición. ' Don Jerónimo Moreno Riesco, se encargue de la Mayoría de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Ila Comiaión liquidadora del disuelto regimiento de CAbr.·
demás Elfectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afios. Ma· ~ Heria del Rey, del ejército de Cuba, por fallecimiento del de
drid 22 de ootubre de 1898. . igual olase D. GRapar Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
OOB~BA bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobada
determinaoión de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ootubre de 1898.
OOBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y EJ:tremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. -
Excmo. Sr.: En vista del expediente qtte V. E. remitió
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por Entiquio
Asenjo Cortés, soldado del ej'ército de Cuba, en solicitud de
que se le exima del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del ~eino, de aou6.rdo con
lo informado por la ComJ!3iº~ 1Ilixta lle l€clutamiento de
Valepoia y dllitllml'ln 'dé} auditor, s~ ha servido declarar
soldado condiClonll.fllI intere¡;adO.
De real or<!en lo digo~'V'. 'E. para su oonooimiento y
demás efeotos.·' Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma.
drid 22 de ootubrelJe 1~98:' e, , .
Safior Oapitán general de CaatilI~ la Vieja.
Excmo. Sr.: En vleta del expediente qu~V. E. remitió
á €late Ministerio oon fecha 24 de marzo próximo pamdo,
inatruido con motivo de la inutilidad del soldado Miguel
Cigánea Iribarren, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 6 del aotual, ha tenido á bien di!!-
poner que 56 sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no prooede exigir responsabilidad á. persona ni corpo-
ración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de ootubre de 1898.
00BRBA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SeJi<>r Capitán l~ljl!mll d,e C~tilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Ea v¡stadal:~~padienteque V. E. remitió
t\ este Ministerio, pro~oVido por Florencio Ibáñez Diez, sol-
dado del ejé~Qi~o de Cuba, en solicitud de que se le exima
del servioio milits,r activo, el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la !,teina Regeute del Rehio, de acuerdo con lo informa-
do por la GJmisión mixta de reclutamiento de Palencia y
dictamen del auditor, se ha servido declarar soldado oondi.
cional al int4re.ado.. .
De real qrd~n lp digo ª' V. E. Pflr& sa.. oonooimientQ y .
efectos consiguientes. Dios guard~ l\ V. lll. mU<lhos~.
Madrid 22 de octubre de 1898.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, dando cuenta de haber diepmsto el alta en
reemplazo del oficial tercero del cuerpo AuxÍlar de Ofloi·
nas Militare!! D. Manuel Señoranes lllIíguez, del distrito de
FHipinaB, á en razón que e ,ntinúa enfermo según certificado
del reconocimiento facultativo que aoompaña, ei Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina ~egente del Rei-
no, ha tenido á bien aplioar al interesado los arts. 2.° y 3.D
de la real orden de 11 de mayo último (C. L. mimo 152), de-
biendo ser alta en un destino de su cuerpo en virtud de la
real orden de 21 de diciembre último (O. O. núm. ,2ª1).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
d~mas efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORRIJA.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Capitán general de las i8lts FilipiDas, Inspector de la
Caja general de mtramar y Ordeniidor de pagos de
Guerra. . '
'-w .,..,. _
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio ",n 25 de agosto próximo pasado, remitiendo
certificado d.l reoonccimiento facultativo sufrido por el pri-
mer teniente de Infantería procedente de Fílípinas D. Esta·
nislao Merino Sánchez, que lIe halla con liceneia por enfermo
en esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la situación
del interesado á partir de la revista de abril último, que el!!
la primera después de terminaoa la licencia por enfermo,
es la que señala el arto 2.° de la real orden de 27 de julio
de 1896 (C. L. núm. 179), y desde la revieta di jnnio próxi·
000 pasaio, la que determinsn los arts. 2.° y 3.° de la
real orden de 11 de mayo último (C. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos•. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de ootubre de 1898.
Oomuu,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascollg'sdas.
Señoreil Capitán general de las ialas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-
Exomo. Sr.: En vista del escrita que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de Heptiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido el regreso á la Península, psra
foU inoorporación á la Escuela Superior de Guerra. al primer
teniente de Infe.ntaría. D. Braulio Ordóüez Yasel, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., conce-
diendo el regreso y alta definitiva del interesado en la Pe-
nlnsula.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demáS efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán .l!eneral de la i8la de Cuba.
SeñoreR Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y octava rfgiones, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, dando ouen·
ta ~e haber €xpedido pasaporte para la Penin8u~~ á conti·
nuar sus servicios, al. artillero segundo del dé~imo batallón
de plaza, Antonio Cecilia tinares, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaoión de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afios. Ma·
drid 22 de ootubre de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de la saganda, sexta y octava
regiones, Inspector de 18 Caja general de Ultram.ar y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de una instancia promovida por
el sargento de Ingenieros del ejéroito de Filipinas, agtegado
, á la Brigada Tclpográfioa del cuerpo, Rafael Herencia Fernán·
dez de Silva, en súplica de' que qutde &in efecto su pase á
, Fílipinas, el Rey (q. O. g.), y en s:unombre fa Reiná Regen-
, te del Belno, ha tenido bien acceúe!' á lo fJolícftado pór el
recurrente, entendiéndose que debe perder el efu:pleo ere sar-
gento que nó ha consolidado.
De real orden lo digo tí V. E. para BU oonocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898;
Señor Capitán general de GaliCia.,
Sefíores Capitán general de las islat Filipinas, Inspwtor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
--,
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V• .ID. dirigió á este
Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de habJlr autorizado el traslado de residenoia para
Buenos Aires al soldado voluntario prooedente de Cuba José
Carrülo Cordán, del regimiento Infanteria de babel la Cató-
lica, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
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dem~.s E'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
1 .1.
Rl1.TIR03
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de oficinas de primera clase del personal del Ma-
terial de Artillería, oon destino en el Parque de Santiago de
Ouba, D. Manuel Padrón Márqllez, en súplioa de retiro, el Rey
(q. D. g.), Yen I!lU nombre la Reina R~gente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, dis·
poniendo, por lo tanto, que el interesado sea baja en el cuero
po á que pertenece por fin del mes actual, expidiéndosele el
retiro para Santiago de Cuba y abonándole por el tesoro de
esa isla el sueldo.prJvisional de 330 pesetlls mensuales, ínte·
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que en definitiva le correspon.Jan, á
cuyo efecto se le remite con esta fechlla instancia de refe·
rencia.
De rtal orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI!.-
drid 22 de octubre de 1898.
MIGUEL CoBREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina.
._._--
8UEL!:iOS, HABERES Y GRATIFICACIONE3
Excmo. Sr.: En vista de la iostancia que V. E. cursó á
Este Ministerio en 17 de abril próximo pasado, promovida
por el capitAn de Artilleria del distrito de Filipinas D. Luis
de la Guardia y Vega, en súplica de abono del sueldo corres-
pondiente al mes de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
expuesto por la Ordenación de. pagos de Guerra, ha. tenido
á bien acceder t\ lo solicitaio por et'recurrtnte, teniendo en
cuenta que 11l situaoión del inttresado f.n dicho mes de marz~
era la .de e~pectat;lt~.á embarco para el distrito de Filipi-
nas, dlSpOnlendo que por la HRbiHtaci6n de aquella olase en
esa regi~n, se le ~eclame, si no lo ha verificado, la -paga de
referenCIa; autorIzando para que se forme la neceearia adi·
cional, á fin de que, con presencia de la justificación regla·
me~tar~B.' pueda ser liquidada é incluida como Obligaciones
de eJe1'C¡CWS cer¡'ados que Ca1'ecen de erMita legislativo, en el pri·
n:er presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V.]!;. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.22 de octubre de 1898.
CORREA
Señor ~apitán general de Cataluña.
Sefior~s Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Cala general de Ultramar y Ordenador de p8goil de Guerra.
. TRANSPORTES
. ~xc~o. Sr.: E!l vista del escrito que V. E. dirigió á este
Mm.lsteno en 19 de abril último, particip:mdo haber ex.
pedIdo 'pasapo~te por cuenta del Estado, en la parte regla.
mentarla, á D. Adelaida Ruiz, esposa del teniente coronel de
la Guardia Oivil D. Manuel Ferreira Molins, para que,
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! acompañada de si6te hijos, regrese a 18 Pe'1insula, el Rey
(q. D. g), y en eu nombra la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien aprobar lfl\ determinaoión de V. E. por hallarse
ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotas. Dios guarde á V. E. 'muchoR afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1898. .
MIGUEL CORREA
Señor CapiHn general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la segunda, sexh y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 de mayo úit-imo, participando haber ex-
pedido pasaporte por cuenta del Estailo, en la parte regla-
mentaria, á D.a Eo.lalia Vela y lIartínez, esposa del médico
primero del cuerpo de Sanidad Militar D, Rosendo Castelll:l
Vallsi'lpi, para que, acompaña'la de un hijo, regrese á la Pa·
ninsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E. por hallarse ajustada a lo prevenido en el arto 11 de
las inlltrucciones de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núme·
ro 4026).
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
MIGUEL COBREA
Señor Capitán geMral de la h,la de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segnnda, sexta y octava
regiones, Inspfctor de la Caja general de Ultramar y Or-
d~mador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la iuatanch\ que V. E. cursó á
e~te Ministerio en 22 de septiembre próxim.) pasado, promo.
VIda por D.a María de la Concepción Perera y Blaneo,·viuda dc.l
capitán de la Guardia CivilD. Serafín Mayana y Arqués, en
fúplica de que se le facilite pasaje por cuenta del Estado
para regresar á Cuba, B~ país natal, 'con sus hijos y del fina.
do, D.a Maria de la Concepción, D. Serafín, D. José y Doña
Lucreoia, de 13, 11,9 Y 7 afios de edad respectivamente, el
· Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regante del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por la interesada con
arreglo al arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18
· d'e marzo de 1891 (C. L. núm. 121) y real orden de 5 de octu-
bre de 1898 (O. L. núm. 133). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
· Señor Capitán general de Valencia.
Seflores Oapitán general de la isla de Cuba Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
~Iini¡¡terio en 1.0 de septiembre próximo pasado, partí.
OIpan10 haber expedído pasapOlt:l por cuenta del Estado
en la parte reglamentaria, á D.a Francisoa de la Caridad Go:
zurreta, fspoEa del capitán de Infant~ríaD. José López Somo
-------~_._--_...._----------~---
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r(~al orden de 22 de abril de 1891 (D. O. núm. 88), fué igual-
mente desestimada una segun fa instancia del mismo inli-
vlduo, el R"y (q. D. g.), Y m su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el recurrente se aten-
ga Alo reaueltG en las citadas reales órdenes.
De la de S. fyI. lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
I
.drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
1 Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu~a.
mer, para que, t\Com'pafiada de seie hljos, regrese á la Pe·
nínsula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaci{;D de
V. E. por hallarse ajustada á lo prevenido en el alto 11 de
las instrucoiones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nÚ~
mero -4:26).
De raal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afitlt'. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
MIGUEL COlmEj
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
8efiores Capitanes generals8 de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja. general de Ultramar y Orde-
nador ~e pagos de Guerra.
.....
SECCIÓN DE ASU.NTOS GENElBALES.
CRUOES
Excmo. Sr.: En visbl deJa instancia promovida por el
eoldado licenciado José Rodríguez Castro, residente en CilS-
tiñeira, provincia de Oviedo, en I'lúplica de relie! y abono,
fuera de filae, de 1» penEión de 7'50 pesetil.e, anexa á una c~uz
. del Mérito Militar con distintivo rojo que posee; y habién-
dose instruido expediente á fin de esclarecer el derecho que
pueda t~mr dicho individuo á la indicada condecoración, el
RAY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reioo,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo do
Guarra y Marina, ha tenido á bim oonceder' al recurrente la.
continuación en el peroibo, fuera de filas, de la mencionada
pensión, que deberá serIe satiefecha por la Delegación de
Haoienda de Orense desdEl elLO de abril de 1879, mES si·
guiente al de su bllja. en el Ejéroito, según tie le otorgó al
c'~ncederle el reJid en real ordsn de 16 de marzo de 1880,
que se dejó en fuspenso llor la de 10 de marzo de 1882, que
quada sin efecte.
Da real orden Jo digo A V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. ·E. moohoo afios. Ma·
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galioill.
Señor Pre~idente del Consejo Supremo de Gue¡;ra y Marina.
--,
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cursó A
este Ministerio con su ofio~o de 22 de septiembre último,
promovida por el sold.ado liOE'nciado Pablo Pérez Cerrón, en
súplica de reJief y 'abono, fuera de filas, de la pensión men°
Roal de 7'50 pesetap, anexa á una oruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee; resultando que por reRl ordbn
de 25 de noviembre de 1882, se des~Btjmó la primera ius·
tancia del interesado por no tener derecho á la referida cruz, .
según informe del Capitán general de Cuba, y que por otra
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que y. E. cursó t\
este Ministerio con 8U oficio de 24 de septifmbre último,
promovida por el scldado licenciado C;priano Murcia Pique-
res, (·n súp:ica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
de 7'50 pesetas mmsuales, f¡nexa á una cruz .del Mérito Mi~
litar con distintivo rojo que posee; teniendo en cnenta 10
dispuesto en el arto 65 del regl~mento de la Orden y en la
r~al ordtln circul:u de 12 de julio de 1894XC. L. núm. 217),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del recurrente' por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de octubre de 1898.
CORREA
Beñol' CapitAn general de Valencia.
UNIFORMas y VEI::\TUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del ac-
tual, en que (¡ió cuenta á este Ministerio de haber autorizado
la reducoión del tiempo reglamentario de duración da varias
prendas en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
se ha servido aprobar la resolución de V. ~ ; quedanio ra-
ducida la duración de aquéllas á la mitad dtll plazo marcado
en la circular de la extinguida Direooión general de Ingenie.
roa de 4: de febrero de 1889 (C. L. núm. 44), ó sea á tres me·
ses 18s camisfl.a y caIzoncilloil, la blnBa de faena A nueve, el
pantalón á cuatro y medio, seis el gorro y á mes y medio las
alpargataQ , siempre que con la tercera parte de sus jrrnalea
que ingresen en el fondo de material, queje oompensado el
exceso de gasto que se origina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 21 de octubre de 1898.
OOBEBA
Señor Capitén general de Sevilla y Granada.
---------------------
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